






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(4) (3) (2) (1) 
〕ロ
m
Z
2
0
1
・立件
-
L
f
R∞
参
照
。
英
国
の
譲
歩
に
よ
る
乙
と
は
明
か
で
あ
る
。
4
〈釦印刷。ロ
σ0円
m
v
。u
?
の即時一・
同副・印。
パ
ミ
ユ
1
ダ
躍
定
最
終
議
定
書
第
六
項
参
照
、
ン
カ
プ
会
議
で
は
一
年
間
に
輸
送
す
る
第
三
、
第
四
の
自
由
に
よ
る
運
送
量
が
航
空
機
の
運
輸
力
(
座
席
総
数
)
の
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
の
ぼ
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
第
五
の
自
由
に
よ
る
補
足
的
運
送
力
の
割
当
を
国
際
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
第
五
の
閏
由
に
対
す
る
固
い
態
度
か
ら
一
歩
譲
歩
し
た
英
国
案
に
も
と
づ
く
と
い
わ
れ
る
が
、
乙
の
方
式
含
実
定
法
上
の
航
空
協
定
に
そ
の
ま
L
と
め
入
れ
た
本
の
に
は
一
九
五
四
年
三
月
の
ス
ペ
イ
ン
・
ベ
ル
1
間
航
空
協
定
が
あ
げ
ら
れ
る
。
巧
忠
明
。
ロ
Z
話
回
回
。
宝
・
己
了
間
M
・怠
(5) 
守
口
ロ
吉
g・。
Z
・巳
r
p
m
ω
仏
参
照
及
び
一
九
四
六
年
二
月
及
び
九
月
の
米
・
英
共
同
声
明
は
運
行
回
数
の
割
当
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
基
本
原
則
と
し
て
「
運
行
回
数
及
び
運
輸
力
の
事
前
的
決
定
方
式
の
排
除
」
守
あ
げ
て
い
る
。
か市
運
輸
力
決
定
の
主
要
方
式
と
第
五
の
自
由
の
制
限
l
運
輸
力
の
主
義
に
関
聯
し
て
、
今
一
九
四
七
年
五
月
モ
ン
レ
ア
i
ル
で
の
国
際
民
間
航
空
機
関
総
会
に
出
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
代
表
部
案
を
例
示
的
に
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
運
輸
力
の
概
念
の
主
要
な
三
つ
の
型
が
示
さ
れ
て
い
る
。
要
点
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
第
一
案
l
一
定
路
線
上
で
認
め
ら
れ
る
運
輸
力
。
乙
の
場
合
一
年
間
を
通
じ
て
一
定
路
線
上
で
提
供
さ
れ
る
運
輸
総
量
ト
ン
数
を
基
準
と
す
る
。
第
二
案
l
一
定
路
線
上
で
利
用
さ
れ
る
運
輸
力
。
こ
の
場
合
一
年
闘
を
通
じ
て
一
定
路
線
上
で
対
価
を
得
て
実
際
に
利
用
さ
れ
る
運
輸
総
量
ト
ン
数
を
基
準
と
す
る
。
第
三
案
l
z
a
zの
仲
良
を
基
準
と
す
る
。
即
ち
運
賃
と
運
送
量
の
函
数
に
よ
る
も
の
で
、
い
て
用
い
ら
れ
る
座
席
数
の
関
係
を
基
準
と
す
る
一
年
間
を
通
じ
て
運
賃
と
そ
の
対
価
に
お
(
パ
ミ
ュ
1
ダ
協
定
の
型
は
第
三
案
に
属
し
よ
う
筆
者
。
)
と
こ
ろ
で
第
五
の
自
由
と
の
関
係
で
運
輸
力
の
原
則
を
み
れ
ば
始
発
点
と
終
着
点
の
二
点
間
(
夫
々
の
地
点
が
別
々
の
国
に
属
す
る
乙
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
)
の
空
輸
を
第
一
義
的
に
み
る
立
場
は
、
即
ち
第
三
、
第
四
の
自
由
の
実
現
を
第
一
次
の
目
的
と
す
る
英
国
型
の
運
送
概
念
で
、
乙
の
立
場
に
あ
っ
て
は
、
厳
格
に
見
れ
ば
航
空
機
に
よ
る
運
輸
力
決
定
の
主
要
原
因
は
発
着
二
点
の
み
に
お
け
る
積
上
げ
及
び
積
卸
し
の
対
象
た
る
運
輸
需
要
量
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
間
着
陸
点
で
の
積
込
み
積
卸
し
を
す
べ
て
考
慮
に
入
れ
た
上
で
最
終
点
聞
を
む
す
ぷ
路
線
概
念
は
、
結
局
所
謂
フ
ィ
ル
・
ア
ッ
プ
方
式
を
全
面
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
五
の
自
由
の
制
限
を
構
成
し
な
い
。
従
っ
て
米
国
型
の
運
輸
力
決
定
原
則
の
要
因
で
あ
る
。
し
か
る
に
パ
ミ
ュ
l
ダ
協
定
で
は
運
送
力
に
つ
い
て
は
同
協
定
第
六
項
に
お
い
て
「
本
協
定
及
び
そ
の
附
属
文
に
よ
り
指
定
航
空
企
業
が
行
う
業
務
は
、
指
定
企
業
の
本
国
と
交
通
の
最
終
目
的
地
向
存
在
す
る
国
と
の
間
で
運
送
に
適
切
な
運
輸
力
の
提
供
を
業
務
の
第
一
次
的
目
的
と
し
て
留
保
す
る
乙
と
両
国
政
府
は
了
解
す
る
:
・
・
:
。
」
と
し
て
お
り
第
五
の
自
由
に
も
と
づ
く
運
輸
は
殆
ど
例
外
的
で
し
か
な
い
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
乙
の
限
定
的
且
つ
制
限
的
な
万
式
の
枠
内
で
協
定
が
第
五
の
自
由
を
補
完
的
に
一
本
認
す
る
こ
と
は
、
協
定
の
原
則
の
一
端
を
構
成
す
る
の
で
な
く
て
政
治
的
妥
協
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
の
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
と
と
く
明
か
で
あ
る
。
従
っ
て
依
然
シ
カ
ゴ
以
後
多
く
の
二
国
間
航
空
協
定
の
原
型
と
な
っ
た
、
一
時
代
を
劃
し
た
バ
ミ
ュ
l
ダ
型
の
方
式
は
第
五
の
自
由
の
理
論
的
な
制
限
と
、
運
輸
量
の
二
国
間
で
の
管
理
を
中
心
概
念
と
し
た
規
定
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
川
ω
E当
日
g
n
Oロ
〉
昨
Fω
当
5
2
・
同
f
H
N
H
O
所
顧
の
協
定
正
文
に
よ
る
。
国
際
公
法
に
お
け
る
空
法
の
基
礎
的
研
究
間
一O
三
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
一O
四
Lニj
パ
ミ
ユ
l
ダ
条
項
の
棄
捨
及
び
運
輸
力
規
制
の
新
傾
向
以
上
に
み
た
パ
ミ
ュ
l
ダ
協
定
を
ほ
ゾ
原
型
と
す
る
二
国
間
航
空
協
定
は
、
一
般
的
に
み
て
一
九
四
六
年
後
そ
の
締
結
さ
れ
る
数
は
い
一
九
四
七
年
以
来
国
際
定
期
航
空
規
制
の
た
め
の
多
数
国
間
条
約
作
成
が
I
・C
・
A
-
O
(
国
際
民
間
航
空
機
関
)
に
よ
っ
て
も
つ
Y
け
て
失
敗
し
た
こ
と
か
ら
、
殆
ど
二
国
間
協
定
の
原
型
と
し
て
一
元
的
に
固
定
化
さ
れ
た
か
に
見
え
た
。
別
言
す
れ
ば
第
五
の
自
由
の
規
制
の
問
題
を
運
送
力
と
い
う
技
術
的
要
件
で
考
慮
し
、
運
送
力
を
法
文
化
し
且
つ
制
限
す
る
こ
と
で
一
応
は
空
法
原
則
上
の
最
も
困
難
な
問
題
点
の
一
つ
に
解
決
の
手
が
か
り
が
与
え
ら
れ
た
か
に
見
え
た
。
ち
ぢ
る
し
く
多
く
、
一
定
路
線
上
で
提
供
さ
れ
る
運
輸
力
の
事
後
的
な
調
整
を
二
国
間
で
行
う
と
き
一
部
は
す
で
に
ふ
れ
た
が
、
間
路
線
上
で
生
ず
る
需
要
の
増
減
に
一
定
の
量
的
標
識
を
定
め
る
こ
と
が
果
し
て
恒
常
的
に
、
的
確
に
云
え
ば
二
国
間
航
空
協
定
の
有
効
同
始
発
終
着
二
点
に
お
け
る
運
輸
量
需
要
量
を
一
定
期
間
後
民
事
実
経
験
的
に
決
定
す
る
と
し
し
か
し
な
が
ら
、
(→ 
中
期
間
中
に
常
に
可
能
的
で
あ
る
の
か
。
て
も
、
そ
の
需
要
量
の
増
減
も
又
全
く
事
実
的
な
所
与
で
あ
っ
て
、
条
約
上
の
規
制
で
直
接
自
国
の
指
定
企
業
を
法
的
に
拘
束
で
き
る
の
か
、
の
二
点
が
最
も
問
題
視
さ
れ
う
る
。
一
定
期
間
後
に
締
約
国
間
で
運
輸
需
要
量
及
び
運
輸
力
の
実
績
に
も
と
づ
く
査
定
が
行
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
理
論
的
に
第
三
、
第
四
の
自
由
の
第
一
次
的
優
先
と
保
護
の
た
め
及
び
第
五
の
自
由
の
制
限
の
た
め
と
は
云
え
、
現
実
上
は
長
い
将
来
に
わ
た
っ
て
何
と
な
ら
ば
は
無
意
味
で
あ
る
。
同
一
条
件
下
の
運
輸
力
及
び
運
輸
需
要
量
の
安
定
性
の
保
障
は
ど
こ
に
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
七
年
四
月
発
効
し
た
日
本
・
ス
イ
ス
間
航
空
協
定
第
十
一
条
で
は
「
1
、
各
締
約
国
の
航
空
当
局
は
、
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
地
方
の
締
約
国
の
航
空
当
局
に
次
の
も
の
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
む
一
と
し
て
協
定
業
務
の
運
航
回
数
及
び
輸
送
力
を
検
討
す
る
た
め
の
貨
客
の
統
計
表
及
び
運
送
に
関
し
て
合
理
的
に
必
要
L
P
で
さ
れ
る
定
期
的
報
生
川
書
で
、
貨
客
の
出
発
地
及
び
目
的
地
に
関
す
る
情
報
を
含
む
も
の
等
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
同
協
定
第
十
二
条
は
協
定
適
用
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
一
万
の
締
約
国
よ
り
要
請
の
あ
っ
た
と
き
は
協
議
を
行
う
旨
を
定
め
て
い
る
が
、
第
十
一
条
に
云
う
「
輸
送
力
を
検
討
す
る
た
め
」
と
は
明
か
に
a
u
g
Z
E
2。
の
意
味
で
の
調
整
を
さ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
任
意
的
に
「
必
要
に
応
じ
て
」
両
国
が
輸
送
力
の
調
整
を
第
十
二
条
に
も
と
づ
き
協
議
す
る
(
丘
三
)
の
紳
士
協
定
と
変
ら
な
い
。
と
い
う
一
種
こ
の
よ
う
な
協
定
条
項
は
、
た
し
か
に
一
九
四
六
年
二
月
及
び
九
月
の
英
米
両
国
共
同
声
明
に
よ
っ
て
わ
ざ
/
¥
明
か
に
し
た
「
運
航
回
数
及
び
輸
送
力
の
事
前
決
定
万
式
の
排
除
」
を
原
則
と
す
る
と
い
っ
た
程
の
強
い
ア
ク
セ
ン
ト
は
な
い
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
運
送
需
要
量
の
増
減
は
殆
ど
協
定
法
文
並
ぴ
に
指
定
企
業
の
力
に
よ
っ
て
は
、
窮
局
的
に
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
社
会
的
事
実
で
あ
る
点
を
何
ら
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
果
し
て
運
送
力
の
規
制
は
、
数
学
的
、
統
計
的
な
現
実
論
の
上
で
必
要
に
応
じ
て
行
う
方
式
に
け
が
、
航
空
協
定
に
お
け
る
運
送
力
に
関
す
る
規
定
の
許
容
し
う
べ
き
態
容
の
す
べ
て
で
あ
ろ
う
か
。
第
五
の
自
由
の
規
制
が
二
国
間
航
空
協
定
の
主
目
的
た
る
第
三
及
び
第
四
の
自
由
l
即
ち
締
約
国
間
で
の
空
輸
量
を
最
大
限
に
確
保
す
る
権
利
ー
に
対
し
て
補
足
的
に
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
法
原
則
に
お
い
て
(
乙
の
意
味
で
こ
そ
第
五
の
自
由
の
承
認
は
-Zω
。2
z
-
z
た
り
得
た
乙
と
は
パ
ミ
ュ
l
ダ
協
定
に
つ
き
既
に
指
摘
し
た
)
、
第
五
の
自
由
の
規
制
が
現
実
的
検
討
の
上
か
ら
実
効
性
を
有
し
得
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
法
規
よ
り
一
つ
の
政
治
的
色
彩
の
強
い
万
針
規
定
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
こ
の
点
で
の
合
理
的
立
法
化
に
つ
い
て
は
I
・C
・A
-
O
に
よ
る
幾
多
の
努
力
は
決
し
て
空
し
く
は
な
い
が
、
未
に
多
数
国
間
協
定
の
成
立
を
見
な
い
現
状
で
あ
る
か
ら
に
は
、
第
五
の
自
由
の
事
後
的
調
整
が
、
要
す
れ
ば
運
送
力
は
一
国
の
経
済
的
意
義
に
お
け
る
主
権
の
空
に
お
け
る
国
際
的
適
用
の
唯
一
の
規
制
化
と
し
て
、
い
は
ぎ
ョ
。
色
ロ
ω
三
三
g
E
と
し
て
バ
ミ
ュ
l
ダ
協
定
以
来
止
む
な
く
二
国
間
航
空
協
定
上
で
実
践
さ
れ
て
己
た
こ
と
も
改
め
て
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
v
国
際
公
法
に
お
け
る
空
法
の
基
礎
的
研
究
間
一O
五
経
醤
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
従
っ
て
所
謂
パ
ミ
ュ
l
ダ
条
項
の
棄
捨
か
ら
新
傾
向
が
運
送
力
規
制
に
つ
い
て
航
空
協
定
上
別
様
に
表
わ
れ
て
く
る
事
実
を
求
め
て
、
パ
ミ
ュ
!
ダ
方
式
が
果
し
て
「
公
平
且
つ
平
等
の
機
会
」
を
航
空
協
定
当
事
国
間
で
保
障
し
得
な
い
と
す
れ
ば
、
法
文
と
現
実
の
矛
盾
に
一O
六
つ
い
て
更
に
新
し
い
条
約
上
の
規
定
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
本
研
究
凶
で
ふ
れ
た
と
と
く
、
二
国
間
航
空
協
定
が
「
重
い
パ
ミ
ュ
l
ダ
条
項
」
を
多
く
採
り
入
れ
る
事
実
に
よ
っ
て
一
段
と
明
か
に
な
ろ
う
。
一
九
四
六
年
以
後
一
段
と
制
限
的
且
つ
基
本
的
な
運
輸
力
の
規
制
を
協
定
上
パ
ミ
ュ
l
ダ
方
式
と
異
な
っ
て
定
め
得
た
も
の
に
は
、
次
の
諸
国
間
の
条
約
が
先
づ
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
指
定
企
業
の
業
務
開
始
前
に
予
め
二
国
間
で
の
運
輸
量
を
決
定
し
、
そ
れ
を
協
定
文
は
条
約
上
成
文
化
し
た
例
は
、
英
国
・
ボ
ル
ト
ガ
ル
問
、
英
国
・
カ
ナ
ダ
問
、
英
国
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
聞
の
各
航
空
協
定
に
見
ら
れ
る
。
更
に
二
国
間
で
の
指
定
航
空
企
業
が
就
航
す
る
同
一
路
線
上
で
利
用
さ
れ
う
る
す
べ
て
の
運
輸
力
を
事
前
に
分
配
し
た
早
期
の
ケ
イ
ス
ヮ“
は
英
・
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
聞
の
航
空
協
定
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
。
元
来
パ
ミ
ュ
l
ダ
協
定
に
お
い
て
第
五
の
自
由
を
み
と
め
る
意
思
が
な
か
っ
た
英
国
は
常
に
第
三
、
第
四
の
自
由
を
五
対
五
の
比
率
で
相
手
国
と
交
換
す
る
方
針
で
あ
っ
た
か
ら
、
パ
ミ
ュ
l
ダ
協
定
成
立
の
た
め
一
歩
を
米
国
に
譲
っ
て
管
理
さ
れ
た
第
五
の
自
由
の
承
認
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
規
制
条
項
が
文
言
上
広
狭
何
れ
に
も
解
し
う
る
可
能
性
が
あ
っ
た
ほ
ど
不
的
確
で
あ
る
こ
と
が
、
パ
ミ
ュ
l
ダ
万
式
を
一
層
制
限
化
し
よ
う
と
い
う
法
理
的
反
省
の
誘
発
原
因
と
な
っ
た
こ
と
は
特
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
重
い
パ
ミ
ュ
l
ダ
条
項
」
は
前
稿
で
は
米
国
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
間
航
空
協
定
を
例
と
し
て
指
摘
し
た
が
、
第
五
の
自
由
の
規
制
管
理
を
目
的
と
す
る
点
で
そ
の
後
各
国
間
航
空
協
定
に
最
も
多
く
見
ら
れ
る
も
の
は
要
す
れ
ば
運
輸
総
量
、
運
送
力
(
座
席
数
)
及
び
運
航
回
数
の
事
前
的
決
定
の
方
式
で
あ
る
。
乙
、
に
事
後
的
調
整
条
項
か
ら
厳
格
な
相
互
主
義
的
、
且
つ
事
前
的
決
定
方
式
え
の
転
換
が
明
瞭
と
な
る
。
こ
の
転
換
を
促
し
た
一
面
で
の
大
き
な
要
因
は
、
地
域
的
航
空
輸
送
量
或
は
需
要
量
を
尊
重
し
た
上
で
二
国
が
各
自
の
業
務
実
施
を
行
う
と
い
う
方
針
規
定
は
、
結
局
二
国
の
指
定
企
業
が
共
通
に
往
復
す
る
中
間
路
線
上
に
あ
る
国
々
に
と
っ
て
は
、
如
何
に
利
害
関
係
国
で
あ
れ
、
条
約
上
個
別
的
に
当
該
二
国
と
夫
々
協
定
を
行
っ
て
、
二
国
が
行
う
第
五
の
自
由
を
条
約
上
規
制
す
る
の
で
な
い
限
り
、
す
こ
ぶ
る
聞
え
の
よ
い
恩
恵
的
な
も
の
で
法
理
上
も
実
際
上
も
あ
て
に
な
ら
な
い
第
三
国
聞
の
条
約
の
効
力
に
よ
る
反
射
利
益
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
中
小
国
は
、
と
く
に
地
域
主
義
に
立
っ
て
地
域
的
国
際
航
空
業
務
を
経
済
的
に
強
力
な
第
三
国
の
開
拓
の
市
場
と
さ
せ
な
い
た
め
に
殆
ど
一
致
し
て
「
重
い
バ
ミ
ュ
i
ダ
条
項
」
に
か
た
む
い
た
の
で
あ
る
。
尤
も
バ
ミ
ュ
l
ダ
万
式
よ
り
は
な
れ
た
取
扱
方
式
も
そ
の
後
多
様
性
を
ま
し
て
は
い
る
が
運
輸
力
の
事
前
決
定
又
は
第
三
、
第
四
の
自
由
の
優
先
主
義
を
一
層
明
確
に
し
た
例
は
、
例
え
ば
、
最
近
に
お
い
て
は
一
九
五
六
年
二
月
の
米
国
・
イ
ン
ド
間
航
空
協
定
に
お
け
る
運
輸
力
の
事
前
決
定
万
式
の
明
確
な
採
用
、
ま
た
一
九
五
五
年
十
月
の
フ
ラ
ン
ス
・
西
独
問
国
際
航
空
交
換
公
文
に
お
い
て
み
と
め
ら
れ
る
。
我
が
国
と
ブ
ラ
ジ
ル
間
で
一
九
五
六
年
十
二
月
調
印
さ
れ
た
航
空
協
定
附
属
書
第
四
項
州
の
如
き
も
「
・
:
・
:
条
約
及
び
附
属
書
の
第
一
次
の
目
的
と
し
て
企
業
を
指
定
し
た
国
と
運
送
の
最
終
目
的
地
の
存
す
る
国
(
何
れ
も
日
・
伯
両
国
に
他
な
ら
な
い
|
筆
者
)
の
聞
の
運
q
d
 
輸
に
合
致
す
る
運
輸
量
の
規
定
を
保
留
す
る
」
旨
を
定
め
て
い
る
。
A
せ
ま
た
一
九
五
一
年
三
月
ス
フ
オ
ル
ツ
ア
伊
国
代
表
が
欧
洲
会
議
に
提
出
し
た
試
案
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
空
域
の
開
吉
田
5
X
を
守
る
た
め
に
運
輸
力
を
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
人
口
、
領
域
、
地
形
な
ど
に
よ
っ
て
ま
で
も
規
制
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
も
そ
の
意
図
は
、
第
五
の
自
由
の
制
限
l
運
輸
力
l
地
域
主
義
尊
重
の
連
鎖
関
係
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
第
五
の
自
由
に
よ
る
経
済
的
影
響
の
一
例
を
今
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
例
え
ば
、
一
九
五
四
年
現
在
で
パ
リ
i
l
ロ
i
マ
l
ア
テ
ネ
聞
の
路
線
上
で
は
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
の
指
定
企
業
が
、
国
際
公
法
に
お
け
る
空
法
の
基
礎
的
研
究
削
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
、
サ
ベ
ナ
(
ベ
ル
ギ
ー
)
、
ス
イ
ス
・
エ
ア
i
、
K
一O
七
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
一O
人
(
オ
ラ
ン
ダ
)
、
s
・
A
・
S
(
ス
エ
1
デ
ン
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
デ
ン
マ
ー
ク
共
同
経
営
)
及
び
英
国
欧
洲
航
空
の
如
き
主
要
FD 
企
業
よ
り
も
五
割
も
多
く
旅
客
を
輸
送
し
て
い
る
事
実
は
、
他
で
も
な
い
米
国
諸
航
空
会
社
の
運
輸
力
、
別
言
す
れ
ば
在
欧
洲
の
各
国
と
-
L
・M
の
間
で
法
的
に
認
め
ら
れ
た
範
囲
の
米
国
の
第
五
の
自
由
が
、
空
域
利
用
に
お
け
る
経
済
的
意
義
で
の
主
権
の
立
場
か
ら
欧
洲
諸
国
を
し
て
地
域
主
義
に
相
当
度
に
か
た
む
か
ざ
る
を
得
な
い
一
因
を
示
す
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
運
輸
力
の
規
制
は
空
の
自
由
(
特
権
)
を
、
そ
れ
を
認
め
た
国
際
法
の
枠
内
で
、
自
由
の
内
包
と
範
囲
と
行
使
の
法
的
意
味
を
、
層
明
確
に
す
る
手
が
か
り
の
一
つ
で
あ
る
。
他
に
も
運
賃
、
路
線
、
等
の
規
制
方
法
も
す
で
に
個
別
条
約
上
で
定
め
ら
れ
或
い
は
又
、
国
際
機
関
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
重
要
牲
に
お
い
て
運
輸
力
の
重
視
と
規
制
化
の
実
定
法
上
の
検
討
は
否
む
乙
と
の
出
来
な
い
国
際
空
法
構
成
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
空
域
主
権
の
国
際
法
上
の
実
効
性
は
慣
行
上
疑
う
余
地
が
な
い
と
し
て
も
、
国
際
航
空
に
お
い
て
は
、
主
権
問
題
は
直
ち
に
経
済
的
理
論
と
実
行
の
点
に
お
い
て
、
甚
ピ
限
定
的
な
航
空
協
定
の
構
成
要
件
と
し
て
、
民
間
航
空
の
健
全
な
国
際
的
発
展
の
た
め
今
や
角
度
を
異
に
し
て
規
制
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c
多
数
国
間
協
定
に
よ
る
経
済
的
主
権
の
規
制
の
努
力
の
か
た
わ
ら
、
国
際
慣
行
の
多
く
は
二
国
間
航
空
協
定
に
よ
る
方
式
で
、
せ
い
ぜ
い
重
い
パ
ミ
ュ
l
ダ
条
項
か
軽
い
パ
ミ
ュ
l
ダ
条
項
か
の
何
れ
か
を
主
に
る
典
型
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
国
際
航
空
協
定
に
関
す
る
多
数
国
主
義
の
立
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
二
国
間
協
定
主
義
の
両
者
に
つ
い
て
は
「
如
何
な
る
経
済
的
理
論
も
こ
の
対
立
す
る
二
つ
の
哲
学
(ω
芝
ー
ー
筆
者
)
を
つ
き
ま
ぜ
る
乙
と
を
許
し
得
な
い
に
ろ
'
り
ピ
か
ら
、
二
つ
の
方
式
の
混
体
ロ
し
た
解
決
案
は
必
ず
失
敗
す
る
に
au 
き
ま
っ
て
い
る
こ
と
い
っ
た
手
き
び
し
い
見
方
も
以
上
よ
り
す
れ
ば
現
状
で
は
一
理
を
有
し
よ
う
。
し
か
し
、
空
域
主
権
が
、
二
者
一
体
の
解
決
案
の
妨
げ
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
却
っ
て
明
ら
か
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
運
輸
力
の
検
討
の
重
要
性
.
か
、
重
ね
て
国
際
空
法
上
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
【
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し
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が
ら
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い
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I
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・
O
の
払
っ
た
努
力
、
或
は
叉
地
域
的
機
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定
め
よ
ラ
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し
て
い
る
案
文
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例
え
ば
一
九
五
四
年
の
民
間
航
空
欧
洲
委
員
会
に
よ
る
一
九
五
四
年
の
シ
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
協
定
案
)
の
漸
進
的
な
二
方
式
の
混
合
化
の
現
象
と
意
味
を
何
故
か
見
お
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
既
往
の
国
際
的
な
試
み
は
地
域
主
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や
二
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間
協
定
の
排
他
性
そ
了
知
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た
上
で
な
る
べ
く
一
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な
多
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か
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あ
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